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　　亚洲金融危机后, 东盟主要市场的汽车销售
迅速回升。 1998- 2000年,东盟汽车市场年需求













泰国的汽车产量恢复较快, 仅 2001年 1- 4月份






量剧减,下跌到不足 50万辆。 1999年, 东盟汽车
销量开始走出低谷, 并在此后强劲复苏。资料显
示, 1999年东盟四国汽车销量比 1998年增长
35%, 上升到 67. 4万辆。 2000年,销量再次上升
到 99万辆,与 1999年相比,市场销售率猛增 46.
5% 。 2001年 1月至 9月,东盟四大市场的汽车销
售量没有受到经济低迷的影响,与上年同期相比







达 125702辆, 比 1998年增长 85%, 在世界汽车
出口国次序排名中位居第十七。 2000年上半年,






























发展方向,积极开拓出口市场。 2001年 1- 4月泰
国汽车出口有较大幅度增长,出口量达到 5. 2万








1995年上升为 15万辆, 2000年达到 23万辆。 从
目前的情况看, 马来西亚的汽车国产化已取得初











































2001 丰　田 增资 30亿泰铢用于提高生
产线效率和扩大销售网。






2001 宝　马 合资建立宝马 (菲律宾 )公
司, 持有其中 70%股份。
印 尼 2000 起　亚
与 当 地 企 业 合资 生 产























零部件国产化率不足 20% , 到生产宝腾威拉时,
便提高到 80%。截止 1996年,马来西亚共有 4058
个零部件实行了本地化生产。泰国 80年代末零部







零配件进口税降低 20% ,不超过 2400CC的汽车
进口税减为 42% , 2400CC以上的汽车进口税降
为 68. 5%。1994年泰国进一步调整汽车工业税收
政策,主要内容为: ( 1)进口税: 从 1994年 3月 1
日起分两部分收税。排气为 3000CC或 220马力
以上的汽车,其税收从以前的 38%提高为 45% ;
从原来 2400CC以下税收 32. 5%、 2400CC以上税

























的重型汽车 (如货车、卡车 )和商用车 (如大客车、
游览车 )零配件进口关税至 15%以下; 三是调高
了特定车型汽车的奢移税, 将排气量 4000CC以






















以每年 10% - 15%的速度增长, 2010年, 泰国汽
车产量将高达 150万辆。
东盟汽车业良好发展前景得益于东盟汽车工
业的自身优势。它主要表现为:东盟已奠定了汽车
制造业基础,拥有一支水平较高的技术队伍;世界
主要厂商在东盟设有装配厂,并已初具规模;劳工
充足, 工资低廉;地价便宜; 汽车销售市场前景广
阔等。但同时也应当看到,东盟汽车工业仍存在生
产体制不完善、汽车生产能力过剩、产品开发能力
弱、零部件发展落后与许多亟待解决的问题。
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